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Объем   83 с., 1 часть, 27 рис.,  10 табл., 39 источников 
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ, 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
Объект исследования: цифровые цветные изображения 
паразитологических объектов. 
Цель работы: разработка новой методики распознавания биологических 
микроскопических объектов и создание на ее основании алгоритмическо-
программного комплекса распознавания микрообъектов. 
Методы: методы искусственного интеллекта, статистические методы, 
численные методы, методы объектно-ориентированного программирование.  
Результаты работы и их новизна: В результате работы разработаны 
идентификационные показатели, характеризующие паразитологические 
объекты; адаптированы методы бинаризации и выделения контуров для 
микроскопических биологических объектов;  созданы алгоритмы для 
распознавания изображений микроскопических объектов с использованием 
полярных координат; разработана методика на основании статистических 
методов для распознавания паразитологических объектов; разработан способ на 
основании вейвлет-преобразований для диагностики заболеваний, вызываемых 
микроскопическими объектами; разработана методика на основании нейронных 
сетей использующей различные архитектуры, направленная на идентификацию 
изображений микроскопических паразитологических объектов; разработана 
методика на основании преобразования Фурье-Меллина; создано приложение, 
позволяющее проводить дифференциальную диагностику основных форм 
заболеваний, вызываемых микроскопическими объектами. 
Степень внедрения: результаты работы внедрены в учебный процесс ВГУ 
имени П.М. Машерова. 
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